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S e r á n sascrl tores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc ias . 
i R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara tex to o t l c l a l , y a u t é n t i c o e¡ de las 
disposiciones oticiales, cua lqu ie ra que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á c o b l i g a t o r i a s en su cumpl imien to . ^ 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 d i F e b r e r o de i86i.\ 
lOBIEBNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
Secretaria. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nám. 850.—Excmo. Sr.— 
Pablicado el Escalafón unificado de las carreras jud i -
(;gl y fiscal de la Peoiosula y U!tramar totalisado 
1,31 de Diciembre de 1892, se ha notado la inclu-
•ÍQ ea el mismo, como íuncionarks cesantes, de a l -
íanos jubilados y hssta fallecido?, y á fin de t vitarlo 
ralo sucesivo, el Rey (q. D. g ) y en su nombre 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 
siguiente: 1.° que todos los funcionarios cesantes 
ja Administración de Justicia de Ultramar tienen 
lio-ación de justificar ante este Ministerio dentro del 
!s0de Noviembre de cada año que continúan en tal 
ítuacion de cesantes: 2.° que los que no cumplan con 
ste requisito cualquiera que sea el punto de su re-
"encia, no serán incluidos en el respectivo escalafón, 
3.° que esta Real órden se publique íntegra en las 
acetas oficiales de esta Córte, la Habana, Pueito Rico 
•tojManila, para que ¡legue á conocimiento de los in-
' fiados.—De Real órden lo digo á V. E. para su 
ocimiento y demás efectos, debiendo remitir k este 
ioislerio un ejemplar de la Gaceta en que sea pu-
; la presente Real órden.—Dios guarde á V. E. 
lechos años. Madrid, 12 de Agosto de 1893.—Maura. 
-Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 20 de Septiembre de 1893.—Cúmplase y 
expídanse al efecto k s órdenes oportunas. 
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BLANCO. 
Hacienda. 
Manila, 21 de Octubre de 1893. 
A propuesta de la Intendencia general de Hacienda 
f haciendo uso de Us facultades queme confiere el 
|eulo adicional al RegíameLto para la imposición, 
inistración y cobranza del impuesto de capitación 
rsonal de chinos, modificado por decreto de este 
tierno general de 16 de Mayo de 1891, Vengo 
autorizar al Gobemadorcillo del gremio de 
?¡«ye8 de esta previncia, para practicar con la 
operación de los Tenientes mayores de distrito, pes-
isas y visitas domiciliarias á los individuos de su 
^ aprehendiendo á los deudores é indocumentados, 
iéndose que habrá de practicarlas ajustándose 
prevenciones establecidas en dicho artículo 
icioaal. 
Püblíquese en la Gaceta oficial y vuelva á la I n -
Mencia general de Hacienda, para su cumplimiento 
efectos correspondientes. 
BLANCO. 
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GOBIERNO MILITAR, 
10 h la PUza para el dia 26 de Octubre de 1893. 
i f r f t R a n c i a , Artillería y núm. 72.—Jefe 
• S l m Teniente Coronel de Caballería, D. Luis San-
i ^ ' ^lio ífmaria' el Comandante de Artillería, Don 
:er caD^reno'—Hospital y provisiones, Ar illería, 
A Hda Jn;~-Keconocimiento de zacate y vigilancia 
# Nca ' ^ " ' ^^ . - -Paseo de enfermos, Artillería.— 
Hdp la1Lurieta, núm. 72. 
^ J? •% 8- E-—El Teniente Coronel, Sargento 
'^e García Cogeces. 
a r m a 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Con el fin de enterarle de un asunto que le in-
teresa se cita á comparecencia en horas hábiles de 
oficina á D. Felipe Maglaque vecino del paeblo de 
Pasig, contratista del srriendo de los vadeos públicos 
de Malapat-naba ó y Sta. Rosa. 
Manila, 24 de Ojtubre de 1893.—Pedro Riudavets, 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
S e o c i ó n 3 . a 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 2.a clase 
de la cárcel pública de Calamiaues dotada con el 
sueldo anual de 120 pesos aoua'es, el Excmo. Sr Go-
bernador General se ha servido d sponer que ios in-
dividuos que deséen solicitarla presenten sus instan-
cias acorapañadns de los documentos justificativos de 
tedo género de servicios que hayan prestado, en la 
Secretaría de este Gobierno General, concediéndose para 
ello un plazo de diez dias q u 3 se empezará á contar 
á partir de esta fecha. 
Manila, 25 de Octubre de 1893.—José J. Bo'iv&r. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Don Antonio López y García, Comandante retirado, 
se servirá presentarse en la mesa de partes de esta 
Intendencia general para enterarle de un asunto que 
le concierne. 
Manila, 24 da Octubre de 1893.—P. O . - E l Subin-
tendente, P tñ . r anda . 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 3 .°—E<M¡cios . 
El dia 6 de Diciembre próximo venidero á las diez 
en punto de la mañana, se subastará ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital y la Subalterna 
de la provincia de Cagayan, la contrata de las obras 
de los edificios del faro de 4.° órden de Aparri, de 
dicha provincia, brjo el tipo en progresión descen-
dente de pfs. 2"2.599i75, con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 413 correspondiente al dia 17 de Febrero 
úl t imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por lo que marque el relój que existe en el salón 
de actos públicos 
Manila, de Octubre de 1893.—El Subintendente, 
C. Peñaranda. 3 
Por decreto de la Intendencia general ¿e Hacienda, 
fecha 18 del actual, se suspende la subasta anunciada 
para el 16 de Noviem'-.re del corriente año, de la 
venta de los terrenos y edificios que el Estado posée 
en el pueblo de Sto. Tomás provincia de la Union. 
Lo que se avisa al publico para su conocimiento y sa-
tisfación. 
Manila, 20 de Octubre de 1893.—El Subintendente, 
C. Peñaranda. 3 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C IVIL 
BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Circular. 
Apareciendo en el capí ulo 2.° art. 10 de los Pre-
supuestos locales para el ejercicio económico del pre-
sente año, una partida de 60 pesos para adquisición 
de medicinas con cargo á todas las provin ias y dis-
tritos que poseen Médicos Titulares, y como quiera 
que el epígrafe no aclara de manera suficiente el ob-
jeto á que dichos recursos se destinan, considero i n -
dispensable maniftstar á V. S. lo siguiente: 
1.° Los 60 pssos consignados en el capítulo 2.* 
art. 10 de los Presupuestos de fondos locales, se destinan 
á la adquisición de medicinas para enfermos pobres, 
debiendo emplea-se "as referidas partidas en medica-
mentos insustituibles para la curación de enfermeda-
des graves, con.o disenterias, herró ragias, neumó-
nias pleuresías, toda clase de fiebres, y otras dolen-
cias, generalmente agudas, que pongan en peligro 
la vida de los pacientes. 
2.° Los profesores Médicos justificarán mensual, 
mente ante los Gobernadores de sus respectivas pro-
vincias con el V 0 B.* de los RR. y DD. Curas 
Párrocos, por medio de recetas duplicadas, con el nom-
bre de l o a e t f e r m o " ' , l o a g-aatoa - r o r i f i o a d o a , dcb c í i d u 
á su v z las autoridades provinciales rendir por se» 
mcs'res á la Inspección del ramo cuenta detallada 
de las mencionadas inversiones. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Manila, 23 de 
Octubre de 18^3.—A. Avilé^». 
¿V^s. Gobernadores Civiles y P P . Militares. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SAKIDAD. 
Vacantes las plazas de Vacunadores de 2.a clase de 
las provincias de Tayabas, Ley te y Nueva Ecija, do-
tadas con el sueldo de 240 pesos anua'es cada una, 
el Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, por acuerdo de fecha de ayer, SB ha servido 
disponer la apertura del concurso en esta Capíía), 
para su provisión entre los Cirujanos Ministrantes 
ó Practicantes de Sanidad Militar ó de la armada 
con más de seis años de servicio que Jas solicitaren, 
concediendo un plazo de quince dias á contar desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, 
para la admisión de instancias documentadas en esta 
Inspección general del ramo. 
Lo que se publica en la Gaceta para conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 24 de Octubre de 1893.—B. Francia. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho á una caraballa 
con su cria cogidas sueltas en la via publica, que se 
hallan depositadas en el Tribunal de S. Fernando de 
Dilao, se presentará á reclamarla en esta Secreta-
ría con el documento que justifique su propiedad, 
dentro del término de diez dias, contados desde esta 
fecha; en la inteligencia que de no hacerlo así, caerá 
en comiso y se procederá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia ea 
la Gaceta oficial para que llegue á conocimiento del 
interesado. 3 
Mani 'a^S de Octubre de 1893.—Bernardino Marzano. 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Tárlac. Pueblo de O'Donnell. 
Don Andrés Pedrido, solicitadla adquisición de un te-
rreno enclavado en el sitio de «Bilao,» que linda: al 
Norte, con el rio Capatian; al Este, con terrenos del Es-
tad'V al Sur, con otros taTTibien del Estado; y al Oeste, 
con él monte:ito denoTinado Bvjao; éntrelos cuales se 
comprende la superficie aproximada de cuatro quiñones, 
según manifiesta el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Re-
glamenlo para la venta de terrenos de 26 de Enero 
de 1889, se anuncia al público á ñnde que en el término 
de sesenta dias, á contar desde la fecha de la publi-
caciói de este anuncio, puedan presentarse reclama-
cioi es contra la V e n t a ; ésta?, deberán dirigirse á la 
Direccióa general de Administración Civil , al Jefe 
de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en 
que radique el terreno, y de ellas se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 19 de Oc'ubre de 1893.—El inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Don Quirino Miranda y Austria, solicita la adquisi-
ción de un terreno enclavado en el sitio de «Matondo,» 
que linda; al .Noríe y Oast3, con el expresado pueblo 
y al Este y Sur, con terrenos de Gabina Yamson; en-
tre los cuales sa comprende la superficie aproximada 
de tres quiñones, según maniflesta el interesado en su 
instancia. 
Lo que en c u m p l i i i i i c a ü O del art. 4.° del Reg'amento 
para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público á fia de qu í en el término ác se-
senta dias, acontar desde la fecha de la publicación 
de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones 
contra la venta; estas, deberán dirigirse á a Direc-
ción B B z M f . A 1 - — — C i v i ! , ¿1 Jefe d e la 
provincia ó al Gobernadorcillo de! pueblo en q le 
radique el terreno, y de ellas se entregará siempre 
al reclamante el corresp mdiente resguardo. 
Manila, 19 de Octubre de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Don Talesforo Y^m?on y Samson, solicita la * d q u í -
sic ón de un terreno enc avado en el sitio de «Bunglo 
y Calumpang,» que linda: al Norte, con terrenos de 
D. Juan Rivera; al Este, con otros de D. Agripiuo 
A n m i z n : al Sur. con otros del Estado; y al Oeste, 
con terrenos también del Estado, entre los cuales se 
comprende la superficie aproximada de seis quiñones, 
sogun manifiesta el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla-
mento para la venta de terrenos de 26 da Enero de 
1889, se anuteia al público, á fin de que, en el 
término de sesenta dias, á contar desde la fecha de 
la publicación de este anuncio, puedan presentarse 
reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administrarióa Civil , al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo 
en que radique el terreno, y de ellas se entregará 
siempre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 19 de Octubre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Doña Gertrudis Consu'io solicita la adquisición de 
un terreno enclavado en el sitio de «Majauang Nacu-
lubut ,» que linda: al Norte, coa la calzada real que 
c: nduce al pueblo de Capas; al Este, con terrenos de 
Juana Medina; al Sur, con el rio Bangut; y al Oeste, 
Con terrenos da Gabina Yamson; entre los cuales se 
comprende la sup rficie aproximada de ocho quiñones, 
según manifiesta el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla-
mento para la ventas de terrenos de 26 de Enero de 
1889, se anuncia al público á fin de que, en el tér-
mino de sesenta dias á contar desde ia fecha, de la 
publicación de este anuncio, puedan presentarse re 
clamacionfs contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administración Civil , al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo 
en que radique el término y de ellas se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
1 Manila, 19 de Octubre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
x-^ io^B síes;:«9' • mtnísGv<3L_&-&i*.2iiShO'iq r.k .CJIÍQ i 
Don Juan Fontecha y Quilala, felicita la adquisición 
de un terreno enclavado en el sitio de -rMansanagu-
3 1 1 7 , » que linda: al Norte, con el rio Capatian; al Este, 
con el estero ü u a t y el monte Dayacdag; al Sur, con 
terrenos de D. Antonio Austria; y al Oeste, con otros 
de D. Ludovico Rivera; entre los cuales se comprende 
la superficie aprox'mada de cinco quiñones, según ma-
nifiesta la interesada en su instancia. 
26 de Octubre de 1893. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglamento 
para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia a' público, á fin de que en el término de 
eesenla dias á contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la venta; estas, deberán dirigirse k la 
Dirección general de Admin'stración Civil , al Jefe de 
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre 
al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 19 de Octubre de 1893.—El Inspector gene-
ral interino, Guillerra 
COMISARIA INTERVENCION DEL HOSPITAL 
DE MAKINA. DE CAÑACAO. 
Con superior aprobación del Fxcmo. h Il tmo. Sr. 
Comandante general de este Apostadero, se anuncia 
al público que el 14 de Noviembre próximo á las diez 
í 'e su mañana, se «acara á 2.o concurso público por 
haber resultado desierto el prim?ro, el urgente su-
ministro de los efjctos, ropas y utensilios que son 
necesarios en este Hospital para el reemplazo de los 
inutinzados en el 4,o trimestre de 1892 á 93, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta de Manila núm. 634 de 27 de Septiembre 
último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que al 
efecto se reuniiá en la oficina de la Comisaría Inter-
vención del mismo, en el dia espresado y una hora 
antes de la señalada, dedicando los primeres treinta 
minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó que puedsn ser recesarles y los segundos pan la 
entrega de las proposición-s á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último p'azo. 
Las personas que qui'ran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello correspondiente, acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rú -
brica del interesado. 
Cañacao, 21 de Octubre de 1893.—Servando L 'u l l . 
COMUNICACIONES ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DB MANILA. 
Por el vapor correo «Isla de Luzon,» que saldrá 
para la Penínsu'a el 2 del entrante mes á las 9 de 
su mañana, esta Central remitirá á las 7 de la mifuna 
la correspondencia oficial y pública que hayaparaEuropa. 
Manila, 24 de Octubre de 1893.—Por el Jefe del 
Gabinete, J. G.a Gamillo. 
Gaceta de Manila.—Núm, 
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^mON GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DS FILIPINAS. 
Sección de Fomento. 
!, j¡a 17 de Noviembre próximo á las diez en punto 
m a ñ A u a , se celebrará 2.a subasta pública ante 
'fita de Almonedas de esta Dirección para con-
r ¡a s obras d-^  construcción del Tribuaal del pueblo 
¡Sjvotas de esta provincia, con entera sujeción al 
^ coadiciones que se inserta a continuación. 
19 de O tabre de 1893.—El Jefe de la Sec-
^ ¿3 Fomento, El Marqués de Sóller. 
¿e condiciones administrativas para la contrata 
« E l&s obras de construcción del Tribuaal del pue-
J E) de Narotas, de la provincia de Manila, bbjo 
| tipo en progresión descendente de cuatro mil oclio-
tatcs cuatro pesos treinta y dos céntimos. 
iriícu'o 1 ° a^ ejecuc¡ón por contrata d é l a s 
Asadas obras reg-irán, ad-'má? del pliego de con-
Lius generü'es aprobado por Real Decreto de I I de 
Jto de 1886, hecho estensivo á estas Islas por Real 
1 ^ de 27 de Abri l de 1888, y del de las facul-
aprob'daspor el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
^ e¡i acuerdo de 13 de Febrero último las pres-
Lr'¿0nP3 administrativas y económicas de este p'iego. 
Irt 2 o Para optar á, la licitación se conslituirá en 
'dja de Depósitos el 2 del importe de las 
|[aS ó sean 9 6 pesos 03 cénts. cuya carta de pago 
llflupa fiará, si bien separadamente, al pliego de licila-
, el cual deberá ajustarse al moiélo que al final 
l expresa. 
|rt, 3.0 El licitador á qu;en se hubieren aljudica 
¡obras tendrá 15 dias de término, contados desde 
JP1 ea que se le notifique la adjudicación del re-
je, pura constituir la fianza definitiva y formalizar 
iescriUira de contrata, 
¿rt. 4.o La fiaujía 83 compondrá del depósito pro-
I7- ¡pnal que se consigna pura tomar parte en la 11-
fción, que asciende á 9(5 pesos 0 8 cénts. y ademas 
I r - i l (li.jz por ciento que so le descontará de cada uno 
los pígos que sucesivamente hayan de hacerse al 
ui, coaforme el artículo siguiente.; pero ce-
| el descuento cuando con éste y el del depósito 
nal, de que trata el arí . 2.o llegue á la can-
lad imparte igual á la décima parte del presupuesto 
conír ta, ó sea la suma de cuatrocientos ochenta 
¡arenta y tres céntimos que constituirá la 
iza definitiva. A e te fin, en el momento de la ad-
kaiióa de la contrata, el contratista endosará á 
Wea de la Dirección general de Administración 
Iril la carta de pago del depósito provisional, ex-
Mando e' objeto á que m destina, 
gít. 5.0 El contratista tendrá derecho á que men-
ímenle se le pague el importe de la obra que 
¡a ejiüutando, con arreglo á certificación del In-
oi'ro: si dentro de los dos meses siguientes á aquel 
^9 corresponda la certificación de obra ejecutada 
«por el Ingeniero, no se verificará el abono de 
'importe líquido, fe le acreditará y será de abono 
citado contratis'a, el seis por ciento anual desde 
iáiii en que termine el referido plazo de dos meses. 
"1 6.o Si el contratista contraviniese á alguna 
'las pres ripciones de los artículos 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 
U 8 y 22 del pliego de condiciones generales, ó 
prccediesa con notarla ma'a fé en la ejecución de 
8 obnis, se le podrán imponer por la Dirección ge-
eral de Administración Civil , de acuerdo con la Ins-
cción general de Obras públicas, multas que no 
4|,áa de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
We se descontará del de la primera certificación 
19 üespues hubiese do expedírsele; entendiéndose 
antemano renuncia á toda redamación contra 
5,1 dase de providencias, al derecho común y á todo 
1 ' líro especial. 
¡la, 19 de Octubre da 1 8 9 3 . — E U e f e d é l a Sec-
"} ue Fomento, El Marqués de Sóller. 
MODELO DE PROPOSICION. 
1 fe Personal'd*e 
. . vecino de con 
ItU i V " ™ 1 ' - ^ • • • clase n ú m . . . . . . expedida 
Admnigtración de Hacienda pública de . . . . , 
d" de este a ñ ) , enterado del 
j ^ ? Pul)' icado por la Dirección ge i eral de Admi-
Tg*a Civil, publicado ea la Gaceta de esta.Capi-
h c \ ' ' ' ^ mQS de . último de la 
trea a de abastas de 27 de Marzo de 1869 y de 
b;¡e'a',Usitos que se exigen pari la adjudicación en 
subasta de (aquí se expresará la clase de obras 
' ^trata) 
^ 0das las obligacionís y derechos que señalan 
' fornT0*03 ^ue ^ i r i ^ñ reo^r 611 'a contrata, se 
lad ] * tomar Por s^ cuenta esta obra por la 
n;.. e Pf3 (aquí, el importe en letra). 
• • • de . . de 18. . . 
'Cpri-í31'3 de la p.-oposición tendrá este rotulo: 
, ^ sicióa para la adjudicación do las obras de 
El Excmo. ó IHrao. Sr. Director general, por 
acuerdo cié esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y la subalterna de la pro-
vincia de Isla de Negros Oriental, 2.a subasta pública 
y simultánea, para arrendar por un trienio el arbitiio 
del seMo y resello de pesas y medidas de la Isla 
de Siquijor de aquella provincia, bajo el lipc i z pro 
gresióu ascendente de treinta y tres peses, noventa y 
tres céntimos, siete octavos (pfs. 33'93 7;) anuales, 
con extricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en ia Gaceta de esta Capital núm. 524 de 9 de 
Junio del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Gmtro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), h las diez en punto de 
íá mañana del citado dia. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extondidas 
en papel del sello 10." acompañando por separado pre-
cisamente el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Septiemb-e de 1893.—El Jefe do la 
Sección de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general y la subalterna de_ 
la orovincia de Isla de Negros (Oriental;) 6.* su-
basta pública y simultánea para arrendar por un 
trienio el arbitrio del sellu y resello de pesas y me-
didas de aqu Ha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de doscientos tres pesos veinticinco cén-
timos (pfs. 203t25) anuales, y con entera sujeción 
al pliego de ceniieiones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 17 de 19 de Enero del año próximo 
pasado. 
D cha subasta tendrá lugar en el Sálptí de n-^o 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. I de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), h las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deseen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciónes ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por se-
parado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 26 de S ptiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
27 de Octubre próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y la subalterna de la provin-
cia de B ihol, 2 / subasta púb ica y simultánea para 
arrendar por un trienio el impuesto de carruajes, 
carros y caballos de los pueblos .de aquella provin-
' 3 : ~ i excepción de la Isla de Siquijor, bajo el tipo 
en progresión ascendente de cuatrocientos veintiún 
desos cincuenta céntimos (pfs. 421 •50) anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta CapUal núm. 524 de 9 de Junio 
del presente año. 
Dicba subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del exp esado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros), á las d ez en punto de la 
mañana del citado dia. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.° acompañando preoisamenfe por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Pereyra. i 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE FILIPINAS, 
A los efectos del art. 36 del R al Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888 se 
hace saber, que en 16 de Sejitiembre último, el Pro-
curador D. José Críspulo Reyes, en nombre y repre-
sentación de los Sres. Aldecoa y Compañía, ha inter-
puesto recurro contcn^icco administrativo contra un 
decreto de la Intendencia general de Hacienda, de fecha 
16 de Julio próximo pasado por el que se condenó á 
dichos Sres. al pago de cierta cantidad corno defrau-
dadores de la contribución industrial en concepto de 
representantes en esta Capital de la Compañía de se 
r r n v n a T ó o el T-OC H ' t n ^ o r l o TT^ÍQ^, A C - S O C l O t y . 
Manila, 19 de Octubre de 1893.—Carlos Cavestany. 
El Excmo. ó Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta techa, ha tenido á bien disponer queel dia 27 de 
Octubre próximo venidero á las diez de su mañana, 
se celebre ante la Junta de Almonedas de esta Direc 
ción general y la subalterna de la provincia de Z i m -
boanga, 5.a subasta pública y simultánea, para arren-
dar por un trienio el servicio el arbitrio de las tierras 
comunales situadas en BaUhuasan de aquella provin-
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de doscientos 
noventa y tres pesos, cincuenta y cinco céntimos (pfs. 
293'55) durante el trienio y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
número 148 de 28 de Mayo del año próximo pása lo . 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros), á las diez en punto de la mañana 
del citadodia. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando por separado precisamente el do-
cumento de garantía correspondieate. 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe dé l a Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez de 
su mañana, fe celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y en la subalterna de la 
provincia de Isla de Negros Oriental, 2. ' subasta pú -
blica y simultánea para arrendar por un trienio el 
Impuesto de carruajes, carros y caballos de la 'sla 
de Siquijor de aquella provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de cincuenta y un pesos (pfs. 51'00) 
anuales, y con entera sujíción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 525 
de 10 de Junio del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la ca1le del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en 
punto de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Pereyra. 1 
Don Federi o Soler y Castelló, Juez de primera ins-
tancia en propiedad de esta provincia de Samar. 
Hago saber: que declarada vacsnte la plaza de I n -
térprete de este Juzgado por renuncia del que lo 
servía con el haber anual de pfs, 48, se anuncia la 
vacante, para general conocimiento á ñn de que los 
que deséen ocupar dicha plaz^, lo soliciten dentro del 
término de 30 dias ante la R .al Audiencia Territo-
rial de Manila ó ante este Juzgado por medio de 
solicitudes, acreditando la aptitud legal y demás con-
diciones necesarias para dicho cargo. 
Dado en el Juzgado de Tacloban á 2 da Octubre 
de 1893.—Federico Soler. 
Don Juan Gastardi y Triay, Teniente de Navio de la 
Armada y 2.0 Comandante de la Comandancia Mi-
litar de Marina de Manila. 
Por el presente hago saber: que en el auto recaído 
en la sumaria núm. 2457 que instruyo contra Mariano 
Sarasa por el delito de hurto, ha acordado la venta 
en pública subasta de una máquina de coser tasáda 
en 3 pesos cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del 
presente mes en esta Comandancia de Marina, adjudi-
cándola al mejor postor quedando obligado el com-
prador á no enajenar dicho efecto sin autorización de 
esta Fiscalía. 
El expresado efecto está depositado en esta Coman-
dancia donde podrán verlo los que intenten tomar 
parte en la subasta. Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila, 16 de Octubre de 1893 —Juan J. Gastardi. 
-=Por su mandato, Dalmacio Flores. .1 
HOSPITAL DE SAN J ü \ N DE DIOS DE MANILA. 
Sitado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, duram 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Sacmo 
S r . floherntidor General de estas Is las . 
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Manila, 23 de Octubre de 1893.—El Enfermero ma-
yor, Andrés Cerezo. 
2952 20 de Octubre de 1893. 
Edictos. 
Don Martin Casalla y D. Canuto Solidor, testigos actua-
rios de este Juzgado de Paz del distrito de Quiapo. 
Por provideucia dictada en el juicio verbal seg-uido 
por D. Martin Suarez, sobre cobro de la castidad de 
ochenta pesos, contra Erigido Bartolomé, el Sr. Juez 
de Paz de este distrito, ha acordado se saque á r ú -
b l i G H subasta los bieues embargados al referido Bar-
tolomé, depositados en la casa de D. Antonino Flores, 
situada en la calle de San Antón del arrabal de Sara-
paloc, bajo el tipo del avalúo practicado que se ee-
•pres^rán á continuación. El remate tendrá lug^ar el dia 
30 del actual á las doce en punto del dia, en los Es-
trados de este Juzg'ado, sito en la calle de Mendoza 
núm. 4 advirtiéndole á los licitadores que no se ad-
mitirá postura que no cubra las dos terceras partes 
del avalúo practicado y el depósito de diez por ciento. 
Tasación de los bienes embargados. 
Una casa de materiales ligeros con techo de 
ñipa situada en !a referida calle de S. Antón. pfs. 
UQ relój de pared en estado usado. , » 
TJQ tocador con marco de dorado usado. . » 
Un aparador pequeño de madera amoguiez 
usado. . > 
Una lampara colgante usado. . » 
Una mesa comedor. . » 
Tres bancos largos de madera. . » 
Manila, 19 de Octubre de 1893.—Martin Casall 
mito Solidor, 
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Don A b d o n V i c e n t e G o n z á l e z , Doctor r n j u r i s p r u d e n c i a Jaez 
de p i i m e r a ins tanc ia en propipdad d^ l d i s t r i t o de Q u i a p o 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
C i m a ü i c o , c h i n o I n f l e i , n a t u r a l de C h i n e a n , del I m p e r i o de 
C l i i u i ' , sol tero, de oí lc io tendero , vecino de esta C a p i t a l , de esta-
tu ra r egu la r , cuerpo de lgado , co lor moreno , cara l a » g « , na r i z 
r e g u l a r , pelos, cejas y ojos negros, b a r b i - l a m p i ñ o , bisco de ojo 
d t r e c h o , para que d n t ro del t é r m i n o de 30 dias. contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a o f ic ia l ,» sa 
presente en este Juzgado para ser no t i f i cado de l a providenc-a 
r e c a í d a en la causa nura . 5'217 qua i n s t r u y o con t r a el misero y o t ro 
por b u r l o ; como aperc ib ido que de no hacer lo dentro de dicho 
t é r m i n o se s u s t a n c i a r á l a causa en su ausencia y rebele i a , pa-
r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho hubiere l uga r . 
Dado en M a n i l a á Ti de ( M u n r e de 1893.—Abdoa V . G o n -
z á l e z . - A n t e m i , P l á c i d o del B i r r i o . 
D o n Francisco Fe rnandez P o l m c o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l d i s t t i t o de T o n d o de esta Cap i t a l . 
P o r el presente , c i t o , l l a m o y emplazo á l a procesada 
au en te M i g u e l a Dies, I n d i a , casada, de 50 a ñ o á da edad, na-
t u r a l del pueblo da S. J o s é de l a p r o v i n c i a de B u l a c a n , va 
c i ñ a que ha sido de S. Juyn del Monte y reo ausente en l a 
causa n ú m . 3007 que i n s t r u y o po r hu r to , para que en el l é r -
m i c o de 30 dias a con ta r desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n de 
este edicto de la « G a c e t a o t i c i a l de M a n i l a , » comparezca en 
í s t e Ju /gado á i i r p r o v i d e n c i a en l a c i t ada causa, en l a i a -
t 'J ig-encia que de no h a c r l o a s í s u s t a n c i a r é y f a l l a r é el p r o -
ceso en su ausencia y n h e u l f a . o a r á n d l e e ! pe r ju i c io u o c s i g i r e n t e . 
Dado en T u n d e , 23 de Oc tub re de ".893.—Francisco P o l a u c o . 
—Por mandado de su S r í a , Es tan i s lao H e r n á n d e z . 
D m T o m á s T u ^ son y Cabrera, L i cenc i ado en J u r i s p r u d e n c i a l 
A b o g a d , del l l u s re Calegio de esta C a p i t a l , y Juez de Paz 
del d i s t r i t o de B i u o n u o , por s u s t i t u c i ó n r eg l amen ta r i a etc. etc. 
Por e l presente, i^ e c i ta , l l a m a y emplaza á los ausentes Pa-
blo P o n s i l a o , i n d i o , n a t u r a l y vec ino del a r raba l de T o n d o , 
casado, de 38 a ñ o s de edad, de oficio ca r re tonero , é I s ido ro de 
L e ó n , t a m b i é n i nd io , n a t u r a l de. G u i f m m ' o en B u l a c a n , v. c i ñ o 
de d i c h o a r raba l , so l te ro , de 15 a ñ o s de edad , de i g u a l o f ic io , 
c a r r e tone ro , para que en e l t é r m i n o de 9 d i i s , contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este edic to , en l a « G a c e t a ( flcial> de esta 
G a p i i a l , comparezcan en e.<te Juzgado de Paz, establecido en 
la calle de A n l o a g u e n ú m . 13, á fiu de celebrar j u i c i o de 
faltas seguido por el p r i m e r o con t r a el ú l t i m o sobra lesiones, 
nperc ib idos que de no hacerlo dentro del c i t ado t é r m i n o , se 
s u s t a c c i a r á dicho j u i c i o en ausencia y rebelcif i de los mismos , 
p a r á n d o l e s los per juicios que en derecho hub ie re lug-ar. 
Dado en M a n i l a y i i i n o n d o á 21 de O c t u b r e de 1 8 9 3 . — T o m á s 
M . Tuason.—Por mandado de ¡Sr. Juez, C laud io J T i r o n a . 
D o n Federico S : le r y C a s t e l l ó , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a e n 
p rop iedad de esta p r ^ Y i n c i a de Samar , que a c t ú a con tes-
t igos a c o m p a ñ a d o s po r fal ta de Esc r ibano p ú b l i o. 
P o r el presente edicto, c i to , l l a m o y emplazo al procesado a u -
sente G a b r i e l Viscayno , i n d i o , n a t u r a l y vec ino riel pueblo de L i -
ba?, hoy S. J u i-in, cas. do, con h i j o s , labrador , m a y . r ce edad, de 
41 a ñ o s , no sabe leer n i esc r ib i r , é s de estatura regu la r , cuerpo 
i d e m , color moreno , cara l a r g a , f rente y boca regulares , n a r i z 
cha ta , pelo, cej^s y ojos negros , y b H r b i poca, pa ra que po r 
e l t é r m i n o de 80 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de es'e 
e d i c t o , se presente en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b ica 
de esta Cabecera, á fin de n o t i f i c a r l a Real EJecu or .a y auto 
de g u a r d é s e r e c a í d a en la causa n ú m . 3051 que se s igue 
c e n t r a el m i s m o por h u r t o , aperc ib ido que de no v e r i l l c a r l o 
en e l espresado t é r m i n o , le p a r a r á e l pe r ju i c io que haya l u g a r . 
Dado en C a l b a k g a n á 12 de Oc tubre de 1893.—Pederico Soler . 
•—Por mandado de su S r í a . , L á z a r o C r u z , T o m á s Apos' .o!. 
D o n Ricardo P a v ó n y Rosales, Juez de l a i n s t a n c i a del d i s -
i r i t o j u d i c i a l de Nueva E c i j a . 
P o r el presenta, c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
Narc iso Bagam, na tu ra l del pueb lo de G a p a n de esta p r o v i n c i a , 
para que. po r el t é r m i m o de 30 dias , con tados desde l a p u b l i -
c a c i ó n dei p í e s e m e , comparezca á este Juzgado ó en l a c á r -
ce l de esta Cabecera, para contes ta r el carf ío que con t ra el re-
su l t a en la causa n ú m . 6286 que de Ihace r lo asi , l e o i r é y 
a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a j de lo c o n t r a r i o s e g u i r é s u s t á n c i a n d o l a 
expresada causa por su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per-
j u i c i o s que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Dado en S. I s id ro , 18 de Octubre de 1893.—Ricardo P a v ó n . — A n -
te m i , F r a n c i s c o V i l l a n a s . 
P o r el presente , c i t o . T a m o y emplazo a l ausente J u a n de 
Cas t ro , n a t u r a l y vec ino del p m b l o de A l i a g a de esta p r o v i n c i a , 
para que po r f l t é r m i n o de 15 dia?, contados desde la pub i -
" e a c í ó n , se p res fn te en este Juzgado á d e c l a t c r e n l a causa 
n ú m . 4701 c o n l i a M a r i a n o D í a z , fpor í n f e d e l i d a d r o n la cus -
u d i a de p r t sop , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no hacer lo , l e pa-
r a r á n los per ju ic ios que en derecho h u b i e r a l u g a r . 
D a d o en 8 I f l d r o & 18 de O c t u b r e de 1893.—Ricardo P a v ó n -
— A n t e m i , F ranc i sco VUlar ias . 
Por e l presente, c i t o , i l a m o y emplazo á los procesados au-
sentes E d u a r d o Sa lmos , n a t u r a l de Badoc. de la p r o v i n c i a de 
l locos N o r t e , v e c i n o de San to r de la de N u e v a E c ' j x , casadr, 
de 41 a ñ o s de edad, l abrador , no s a b i leer n i e s c r i b i r , A n -
d r é s A lza t e , n a t u r a l de P a n i q u i d^ la de T á r l a c , vec ino de 
San to r de la de N u e v a E c i j a , casado, de 37 aflos de eda-', l a -
brador , no sabe leer n i e s c r i b í ^ ; M c r l n n o f í i p u s o n , na tu ra l Y 
vec ino de S a n t T , de la p r o v i n c i a de Nueva E c j a , casado, l a -
b rador , de 34 i fios de edad, no sabe leer n i e s c r i b i r y Ffer-
m ó g e n e s V * ' d é s , n a t u r a l de Q - r o n a dn l a de T á r l a c . v e c i n o de 
Santor de N u » v a E c i j a , v i u d o , l a b r a d o r de 29 » ñ o g de e i a d , 
sabe L'er y e sc r ib i r , p i n que en el l é r m i - o de 30 dias , con-
tados desde la p u b i l c a c - ó n de este edic to en la « G a c e t a o f i c i a l 
de M a n i l a . » se presenten á este Juzgado S responder de los car-
pos qufl les resu l tan en la c : ' u s i i ú n . 52S0 q u j s igue ' •on 'ra 
los m i s m o s por hu^fo , aperc ib ido que de no hacer lo s í , o i r é 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r í o se los d e c l a r a r á n 
rebeldes y con tumaces . 
A l m i s i n o t i e m p o en n o m b r e d á S. M . e l R f y (q D. g ) e x -
h o r t o y rerjuiero á t o l a s las autor idades t an to c i v i l e s c^mo 
m i l i t a r e s y á los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l , p ' r a que se 
s i r v a n p rac t i ca r ac t ivas d i l igenc ias en busca de dichos procesa-
dos y caso de ser habidos los r e m i t a n con las s egundad s 
debidas á pste Jnzorido de m i ca rgo . 
Dado en S. I s i d r o , 19 de Oc ubre de 1893.—Ricardo P a v ó n . — 
A n t e m i , F r a n c i s c o V i l ' a r i a s . 
Por el presente, c i to , l l a m o v emplazo al procesado fiusente 
Gregor io D i n m o n o n , i n d i o , casado, de oficio h b r dor , do 44 a ñ o s 
de edad, vec ino que fué de! ba r r io de Buen-"v'sta, S. J u a n de 
G u l n b a . sabe leer y osc r ib i ' ' . pa ra que dent ro del ' é r m i o o de 
30 dias. contados desde la i n s e r c i ó n de este edicto " n la « G a -
ceta of le ia l de M a n i l a , » se presante en este Juzgado 6 en la chr -
cel p ú b ' i c a de esta p rov inc ' a . á contes ta r los ca>-frñs qu? 'e r e -
su l t an de l a causa n ú m . 5100, b j o ape rc ib imien to qua de no 
hacer lo s u s t a n c i a r é y f a l l a r é d i c h a cansa en su ausencia y re -
b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios cons igu ien 'es . 
Da^o en 8. I s id ro , 19 de Oc tubre de 1893 = R i c a r d o P a v ó n , 
F r a n c i s c o V i l l a fas. 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo á los procesados a u s e u . 
tes A n t o n i o C a r p i ó , R o m á n Fabianes y A g u ^ i i D o r i a n o , p - r 
t é r m i n o de t r e in t a dias, o n t a d o s desde la p u b l i c a c i ó n da e-to 
edicto, se presenten en este Juzgado k contestar los cargos 
que Ies r e s u l t a n en la cau a n ú m . 5524 por i n f i d e l i d a d P U cus-
t o d i a de presos. qu> i n s t r u y e de of ic io c o n t r a T o m í s Pascua l 
y o t ro , aperc ib ido que de rio hacer lo a l . o i r é y a d m i m s t r a r é 
rec ta c u m p l i d a j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o se les d e c l a r a r á r e -
belde v contumaz. 
A l m i s m o t i empo y en n o m b r e de S. M . el Rev (q D g.> 
exhor to y requ 'ero á tod?s les autor idades y á los agen t f s da 
la p o l i c í a j u d i c i a l , para que se s i r v a n p rac t i ca r act ivas d i l i g e n -
cias en busca de los c i t a ios procesados v caso de s r hab ido , 
lo r e m i t a n con las seguridades debidos á este Juzgado da m i 
c a r g o . 
Dado en l - i d r o á 19 de O c t u b r e de 1893.=Ricardo P a v ó n . 
— A n t e m i , Francisco V U l a r i a s , 
Por el presente , c i to , l l a m o y erao'azo á los testigos ausentes 
Ju i n n V a l e n t í n y u n a nombrada Tas ia , vecinos d-?l pueblo de 
A l i a g a , de esta p r o v i n c i a , para qua por el t é r m i n o da t r e i n t a 
dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, se pre-
sento en este J u ' g a d o á decl rar en la causa n ú m . 500? p o r 
h u r t o , con t ra A n t o n i o Grospe y otro, ba jo a p e r c i b i m i e n t o qua 
de no hacerlos, le p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho h u -
biere lugar . 
Dado en S. I s i d ro á 19 de Oc tubre de 1893.—Ricardo P a v ó n — 
A n t e m i , F r a n c i s c o V i l l a n a s . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo á los test igos a u -
sentes, E s l é b a n M a n a j a n , J u a n a R i y o y M a r t i n B i s o , para 
one por el t é r m i n o ne 15 d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de l p é s e n t e en l a « G a c e t a of icial de M * 0 ' ' " , » se presenten á 
este Juzgado p i r a declarar en la causa n ú m . 6208 y q u » de no 
hacer lo as i don ' ro del • xpresado t é r m i n o , se les par r á n ios 
per ju ic ios qua h u b i e r e lua-ar en derecho. 
Dado en S. I s i l r o , 20 de Oc tub re de 1893. R icardo P a v ó n . 
—Por m a n d a d o de su S r í a . , F r anc ' s co V i l i a i i a s . 
Por el pre-ent.e, c i to , l l a m o y e m p l a z o á A n t o n i o L u c r e c i o , 
de ignorado paradero, para que dent ro del t é r m i n o da 9 dias, 
contados d e s r i e l a i n s e r c i ó n d á este edicto en la <Gaceta o f i c i a l 
de " M a n i l a , » se presente en este J i u g a d o á declarar como tes-
t i g o en la causa n ú m . 5472, aperc ib ido que de no v e r i f i c a r l o , 
l e p a r a r á n los per ju ic 'os c o n s i g u i p n t í ' S . 
Dado en S I s i d r o , 20 de Oc tub re de 1893.—Ricard) P a v ó n , 
F r a n c i s c o V U l a r i a s . 
el pueb lo de S. J u a n , N u e v a E c i j a , no sabe leW n i esc r ib i r , 
B e n i t o Pad i l l a , n a t u r a l y vecino d 1 pueblo de Calumpir. , de 
l a p r o v i n c i a de B u l a c a n , casado, j o r n a l e r o , de 20 a ñ o s da edad, 
no sabe leer n i escr b i r , y vec ino que fué d - l pueblo de S^n 
J u a n da esta p r o v i n c i a , para que dentro del t e r m i n o de 30 
dias, contados desde l a inserc on de este edicto en l a « G a c e t a 
o f i c i a l de M a n i l a , * se presenten en este Juzgado ó en la c á r -
que na no v e n u c a n o s t i M a n u i a r e y i a ' i a re ia, m i s m a e n su 
senc ia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los ' pe r ju ic ios cons igu ien tes . 
Dado en S. I s i d r o , 20 de Oc tub re de 1893. —Ricardo P a v ó i . -
A n t e m i , Franc isco V i l l a r i a s . 
— i 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo á los procesados a u -
sent-s F r a n c i s c o C ó r t e s , i n d i o , casado, de oficio labrador , de 
33 anos de edad, n a t u r a l de Bigaa (Bu lacan) , vec ino que fué 
de Sta. Rosa de es^a p r o v i n c i a , h i j o de Gabr i e l ya d i f u n t o y 
de I n o c e n c i a Nlcomedes , n o , sabe leer n i e s c r i b i r . F r a a c s;!o 
C a l a g u i , de 33 a ñ o s de edad, casado, n a t u r a l da S. R i f a e l , B u -
l a c a n , vecino que fué de Sta. Rosa de esta p r o v i n c i a , no sabe 
leer n i e sc r ib i r , h i j o de T e o d o r o y de P l á c i d a de L e ó n , p r o -
cesados ausentas po r l a causa n ú m . 4833 po r robo en c u a d r i l l a 
coa d e t e o c i ó n i l e g a l , para qua deu t ro del t é r m i n o de t r e i n t a 
d í a ? , contados desda la i n s e r c i ó n de este edicto en l a « G a -
ceta o f ic ia l de M a n i l a , » se presen ten en este Juzgado ó en l a 
c á r c e l de esta p r o v i n c i a á fin de contes tar los c a r t í o s que se 
les r e s u l t a n de l a causa a r r i b a espresada, ape rc ib ido que da 
no v e r i f i c a r l o s u s t a n c i a r é y f a l l a r é d icha causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los pe r ju i c ios cons igu ien tes . 
Dado en S. I s i d r o , 20 de Oc tub re de 1893,—Ricardo P a v ó n , 
F r a n c i s c o V i l l a r i a s . 
P o r el pref ente , c i to , Hamo y emplazo al procesado ausente Padro 
Laoadan , nuevo c r i s t i a n o , n a t u r a l de la R a n c h e r í a de A ' i b e n g 
Rosa r io , pueb 'o de la TJoion, y res idente en la R i n c h ; j r í a de 
S. C á r l o s en Rosales de esta p r o v i n c i a , casado, de t r e i n t a v u n 
a ñ o s de edad, de of ic io l ab rador , conoc ido con e l apodo de Bago , 
n o sabe leer n i e s c r i h r , para que den t ro do t r e i n t a d í a s , c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n en este e dicto en l a « G a c e t a o f i c i a l 
Gaceta de Manila.—Nú 
de Man i l a ,» se presente en este Juzgado ó en la fi 
p r o v i n c i a á contestar los cargos q u '• le r e s u l t a n ^ 1 ^ 
n ú m . 5742 que p r el de l i t o de h u r t o , estoy i n s t . ' É 
t ra é ' m ú m o ; ape rc ib ido que de no hsc^rfo anstaHl 
l i a r é d i c h a causa, en su ausencia y r e b e l d í a , par í^M 
j u i c i o s cons igu ien ' e s . Ull*l» 
Dado en S. I s i d r o á '¿O de O c t n b r e da 1893,,,) 
vóo.—Por m a u d i d o de su S r í a . , F ranc i sco Vni j^^ 
Poi-el ore83nte, c i t o , ¡ l a m o v e m p l a - o a l tes t igo Est i, 
v - c i n o de Aaao , p r o v i n c i a de T á r l a c , pa ra que nn j B 
de nueve d ins , se presante r n este Juzgado á prestar^ 
en la csu>ía t ú m . 5511 por h u r t o , c o n t r i Hilar io 
a p - r c l b i é n d o ' e que de no hacerlo, le p a r a r á n los noS 
en derecho hub i e r e l u g a r . 
D>do en San I s i d r o á 21 de Oc tubre de 1893.—ft¡Ca 
A m e m i , F r a n c i s c o V i l l a r i a s . 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo a l proc^,,. 
E u g e n i o d-^ la Cruz , sol tero, mes t izo sangley , natunl 
de G j p a n de esta p r o v i n c i a , h i jo de Bernard ino y 
T ^ u ? , s i b e leer y escr ib i r , para que den t ro deluB 
30 «lias, eo . t i d o s desde la i n s e r c i ó n de este edicto 3 
ceta o f ic ia l de M a n i ' a , » se p tsenta en esta Juzgido'^ 
cel p ú b l i c a d^ esta p r o v i n c i a á contestar los car», 
r e su l t an en la c usa n ú m 4980 que estoy instriueiS 
e l misero, ap-Tcíbido que de no ve r i f i ca r lo gustan* 
H a r é d cha causa, en su ausencia y reb Idía , «¡¡2 
per ju ic ios cons igu ien t e s . 
Dado en S. l s d r o . » 2 1 de O c t u b r e de 1393. R carv 
A n t e m ' , F ranc i sco V i l l a r i a s . 
Por el presente, c i to , l l n m o y emplazo a l testigo ai 
p r i a n o Roque, vecino de N a m p i c u a n de esta provS lié 
qua po r e l t é . - m i n o de nueve dias, desde l a pubücac í? ürl 
sent»1, se presenta en esta Juzgado á declarar en iw " 
mero 48 6 con t r a B e r n a b é V l U a v i s t e y otros por hufW 
c o n t r a r i o , le n a r a r á o . los per juicios que en d i racho iiuhlj a,.-, 
Dudo e n « a n I s i d r o á 21 de c c tub re de 1893.-Rica[i7 
A n t e m i , Franc isco V i l l a r i a s . ' 
Í N7?l 
Por e l presente, c i to , l l a m o y emplazo al aus - • ^ ^ 
O l a n d é s , fniía lo .la la c á . - c n p ü b l i c i de •••da Cabí^ {J. 
cesado en la c i u s a n ú m . 6119 qu^ se s'^uo coirra» .rr 
en este Juzgado por h u r t o , e s t ^ . f i y fa s i f i cac ióa dediM , 
gr ivados, so tero, vec ino da S. M i g u e l da M a j u m o , - * n i iba ú1, del b a r a n g i y de D . M r t i n P a í v z , 
t é r m i n o de i5 d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n di 
se presente en este m i s m o á declaror en l a oútn. 
Anastas io Ravani , por i u f o d e l i d a d en la custodia 
b.-jo a p e r c i b i m i e n t o que de no hacerlo, le parará 
que en derr-cho hub ie re l uga r . 
Da lo en S. I s i d r o , Ql de Oc tubre de 1893.-Ricsrli 
= A u t y m i , Francisco V i l l a r i a s . 
D o n P a u l i n o B a r r e n e c h e a y M o n l e g u i , Juez de pri 
t n n e i a do l a L a t u i a . 
Por el prasinit '- , c i t o , l l amo y omphizo al nom • i 
c lano M a í a n i t , para que en el t ó r m ' n o de 9 dias, s? p i t j 
en este Juzgado para dec la ra r en l a causa núm " 
j u f g o i r o h i b i d o 
D-.do en Sta. Cruz á 16 de Oc tub re de 1893.-Paula j a 
n e c h e a . - P o r mandado de su S r í a . , M á r c o s de LaraSii oardil 
1.2] 
D o n Francisco Summers y de la C .vada, J-nz de pris i 
t anc ia de Dumague t e , Costa O r i e n t a l de Negros, por| |/tbi 
qua de s-'rlo v de estar en el p l eno « j e r c i c o desús 
j u l ic ia les , el i n f r a s c r i t o ac tuar io d * fé. 
Por el presente, sa c i ta , l l a m a y empalaza á !os in 
fausto, Casiano, C l . j o . Ten ien te Ca l l jo t , Cat i toy , Gani 
manon , las mugares Tapaynon , Carosa y Calguav, m 
Montes y su m u g r U ñ a n g vec inos todos de Q u jalngüi, ^ 
dan ' ro del t é r m i n o da 9 dias á oont-.r desde esm Rj 
presenten á este Juzgado para prestar dec l a r ac ión ei \-
n ú m . 214; pues de hacerlo a s í , se les o i r á y adrainisl 
t i c ú y da lo c o n t r a r i o , les p a r a r á e l pe r ju ic io que Imoi' 
Dado en Dumague t e á 4 de Oc tubre de 1893.-^Franí 
meis.—Por mandado de s u S r í a , J o s é G . de la P(" 
Por p r o v ü e n c i a del Sr Juez d> p r i m e r a ins tanc ia- , 
y i p c i a , so c i ta , l i a m i y emplaza a l test 'go D . A l jo Va 
c i ñ o de S. F i b i a o , para qua e i el t é r m i n o de 9 dia 
reZ'-a en e^ta Juzgado á declarar en la causa n ú m . 95: 
cont ra M a r i a n o Picar, para uso i n d e b i d o da nombre, ^  
oue de no ver i f icar lo , se le p i r a r á los per ju ic ios consí 
L i n g a y e n , 18 de O-i tubre da 1893.—Silverio Hilario. 
Por p r o v l d é n c i a de l Sr . Juez de 1.a ins tancia fl 
v i n r i t , se c i t a , l l a m a v emplaza á l a ofendida Piw 
i n d i a , sol tera , de 30 a ñ o s de edad, n a t u r a l de Iffl'* 
c ia de Cav i lo , vecina de As ingan de esta rrovincia-
en el l é r m i a o de 9 dias, comparezca ante este Juz" 
c l a r a r en la causa n ú m . 1194b segu ida de oficio por 
co i t r a I n é s de l a Cruz, aperc ib ido que de no veriü 
p a r a r á los per ju ic ios c o n s i g u i e u t e - . 
L i n g a y e n , 18 de Oc tub re de 1893.—Silverio Hilario 
Ii. 
l:ÍS, 
D o n 
par 
eje 
á J 
causa 
; D iego G ' o r i a y Leynes , Juez de p r imera insta. í ú 
i r t i d o p r s u s t i t u c i ó n ' r e g l a m e n t a r i a , qua de esw' 
.e rc ic io de sus funciones , yo e l E s c r i b i n o doy IB' j |.ei 
Por el presente, c itOj l l a m o y emplazo por pre-0; 
l u á n Lacad, vec ino de Ba layan , y procesado f-*1-
i sa n ú m . 14i90 qua i n s t r u y o cont ra e l mismo J 
| 
' • 
h u r t o y lesiones graves y menos g r i v e s , Parallhq¡wB 
t é r m i n o de 3 ! dias, contados desde la ú l t i m a P11"', ( i 
este edicto en la « G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , » se ^ ^ 
e s t e - Juzgado á defenderse d e l cargo q u ! contra « j ^ 
la m n e i o n d a causa, ape rc ib ido d e q u e en o t r o - ' , 
c l a r a r á con tumaz y rebMda á los l l a m imien los J' {( 
r á n d n l e a d e m á s los perj l ic ios q u ^ en derecho iii ' 
Dado en B i t a n g a s á 18 de Oc tubre d i 1893.-^-
—Por m a u l a d o de su S r í a . , Gonzalo Reye.-. 
Por e l presente, c i to , l l a m o y emplazo por Pí? 
al asusado ausente A n d r é s C a h i ü g , vec ino de,uc(,oíf 
p a r t ü o , pa ra qua por e l t é r m i n o de 30 d í a s , a 
I 
1 
d e " ^ " ^ ^ ! n o ' l o "ver i f icara se í e ' d e c l a r a r á conjo^ 
á los l l a m a m i e n t o s j u l l c i a l a s y se e n t e n d e r á n j 
ac .uaciones qua le c o n e i ' r n a n con los B5,1 ,^ %¡e?J 
D a l o en B t t a n g a a á 21 de Octubre de \W5-
—Por mandado de s u S r í a . , Gonzalo Reyes. 
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